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|「女性ニュ}ズjは、読者とともにつくる新隠です|
ュージーランドを訪ねミ成功例、を視察し、評判とは正反対の実態を目の当たりにし
たという女性グループの報告を聞き、実態調査のため同国を訪問。この日の集会は、
その実態を知らせるとともに、 「規制綾相Jに対して働く者がどのように対処できる
か話し合おうというものC 内橋克人 (経済ジャーナリス ト)さん、ジェーン・ケルシ
ー(オークランド大学教授)さんから、日本とニュージーランドの「規制緩和jにつ
いての報告を聞き、パネルディスカッションで話し合った。
「規制緩和で幸せになれるの!? ニュージーランドの経験から学ぶ 労働分野の規
制緩和に関するシンポジュームJ(主催・労働分野の規制緩和に関するシンポジュー
ム実行委員会)が、 7日、東京ウィメンズプラザ、で行われた。バブル崩壊以降、声高
に唱えられる「規制緩和」の大合唱。省庁では、ミ統合、の名の組み替えがしきりに
行われている。だが、「規制緩和Jをすれば県たして世の中がよくなるのか?同実行
委員会では昨年、「規制緩和Jの成功園として日本のモデルと取りざたされているニ
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改革開放以来、男女交際も日に日にオープンに…。
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DVD初来!お手持ちのテレビにつなぐだけで迫力の3Dサウンド!
ご車庫のテレビにつなぐだけで、3Dの立体音'が察しめる『スベシャライザーJをDVDに初俗眼.晶たか也e.，こ6つのスビー
カーが晶るかのような.障制・感畠ふれるサウンドです0<つ曹り際立つボーカル膏帯.自豊富で広がりのある膏健在ご体殿下さい。
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携帯電子メールにこだわる人のモバイルギス
・ワン夕、yチ電fメー ルによるモバイルコミュニケー ンョンて:移動中でも連絡、銘丘情報収集がスムー ス1
・キーヒッチ16.5聞の本俗キーボード1:64UX~~Oド外vì 大型液晶幽自立外出先でも快適に主主作成。
・すぐれた操作性。しかも小売~軽量コンハクト設計重きわずか550gて機動力パッグン
・静止画像のメー ル送受信ができる画像ヒ〉ー ア機能俗載。
-1動{最も閲覧可能なインター キットテキストブラウザが標準添付ー
Mobile 
パソコンデータの活用にこだわる人のモバイルギ究
・ハゾコンとのデー タ連携によるそノfイノレコンヒューテインクeで、外出先でもハゾコンのデー タを自作:1活用0
・¥'indo¥'s<lPCE引書載し、.¥indo同 事951:j忠、操作性を実現。
-1角由ー ベンタソチ&スモー ルキー ボー ドて;スヒー テ<{I:.簡単に操作ロI能
・ワンタyチ屯fメー ル・!などモパイルギ7ならて"'Liv)機能力"iぃyトワークへの後れた対応)Jを発待。
・高性能、低消費電力の6~ ヒ y 卜 RISCプロセ yサ rrR4102Jlf載。
MCCS12楓事価格89.000円税別)
MC-CSll 棟準価格 73.000円税~IJ
幅175nnX奥行97nmxJtさ27"，
本体重量400g駆動時間約40時間・
Gear 
MC-MK22標準価格79.000円l税別
幅245nmX奥行122nmX庫さ245nm
本体量量550g駆動時間約30時間以
lj用てき乍kむののあ'1ます量本商品 フトウェアを宮ιJll、園内化得てす .酔lUlカタログをこ覧〈ださい 置M.cro!ool t W， nOOw 5.J，水温M.cr050fl )fporal!，)nめホzゎ.uその憎の園にあげる量刊・・てす ・画面Il、メコミ倉底てす
・パソコン通情/インターネットでも情輔蝿供中l
[81GL08EJBIGLOBE のノてソコノ晶膚(PC-VAN)Iこ植闘しFらNE'C岬惜咽酬は・ INfCMG-お寓さ忌司輔膏 f円'J-J MGUSER" NECサポ ト帽帽ほっ_NECPC-c入力唖モパイル
ギアコー ナ を温んでください。植幌するにf<l:BIGLOBEfこ刀白人レてい岳必唖力、あり李ιお問い合わせ究歯判摘ポ咽用寓[103.34861171・月一土{祝日、陣日を陣く)の900-17:00
(N I FT Y -Sel'"ve] N IF T Y-Serve ι植問レたら幽GO FNEC1NFO-，と入プJ噌 4.-r .5'ライフ J'.Jを掴んでく?さし」曜時qるf.leJ NIF1Y-Servel 加入している必要があります。
【インヲー ネコト]インヲ ネノト聖司判闘の月IJ.URLhllp://"""'，^，"". nec. co. .)p/rng /1 ノ7'"λ てくトびい
調砂槽轄のご痩情開始。コ伺嗣及びサ 「λ 『容は変更する咽合力、あり<10'1のr 予的ごr埴〈た ;:"L、。
